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摘要:文章旨在从信息失真的契机上分析造成上市公司信息失真这一现象的内外部环境情况和提出了为了改
变这些环境可以采取的相应对策。
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国上市公司的最大特点是 一股独大 , 在这种股权结构下,
大股东股本高度集中, 而中小股东相当分散, 大股东成为股
东大会的主角,其控制了表决权, 经营权,管理权, 在对 4 万
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